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j E B m i © TELEGBiJFÍC? 
DSIi 
Jiarie le la Marisa 
^ i. 
T E L a G H A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 8 de Octubre 
EMPRESTITO 
E a el Consejo do Ministros cele-
brados h.07, el de Ultramar lia pre-
sentado las bases de una operac ión 
de ctédl to con el Banco do Par í s . 
L e s s^mistros han asegurado que 
han empleado todo el tiempo que 
duró el Consejo en examinar espe-
dientes administrativos. 
A las preguntas que le hicieron 
c o n t e s t ó el s eñor Cánovas del Cas-
tillo que no se ha tratado en el Ccn-
sejo para nada de polít ica cubana: 
pues ahera la ún ica polít ica posible 
en Cuba son las bayonetas; que des-
p u é s de la pacif icación de Cuba el 
gobierno fijará la pol í t ica que debe 
seguir. 
MINISTROS DE V I A J E 
E l Sr . Castellano, ministro de U l -
tramar ha salido para Zaragoza, y 
el s e ñ o r Homero Robledo, deG-racia 
y Justicia, para San Sebastian. 
N O M B R A M I E N T O . 
H a sido nombrado Comandante 
Genera l del Apostadero de la H a -
b a ñ a el contraalmirante D. J o s é Na-
varro. 
M O T I N E S T U D I A N T I L . 
U n grupo de estudiantes de la U -
niversidad de Barcelona asaltaron 
el despacho del Héctor e x i g i é n d o l e 
que presentase la d i m i s i ó n de su 
cargo. 
E l Héctor rechazó e n é r g i c a m e n t e 
tan atrevida impes ic ión . 
Líos estudiantes le dieron de pa-
los. 
IJ?S guardias desalojaron á sabla-
zos el despacho del Héctor. 
E n las calles se formaron con este 
motivo gícupos que fueron dispersa, 
d v a por el Gobernador y la fuerza 
públ ica . 
LOS Ü A M B I O S 
L a s libras esterlinas no se han co-
tizado hoy en la Bolsa. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid 9 de octubre. 
O P E R A C I O N D E CREDITO. 
S e ha firmado la operac ión de cré-
dito de setenta y cinco millones de 
francos, á entregar veinticinco mi-
llones inmediatamente; otros vein-
ticinco á los quince d ías y los vein-
ticinco restantes en Diciembre, con 
el 5 por I C O de in teré s y el medio 
por ciento de c o m i s i ó n . 
E l Sr . Ministro de Ul tramar en-
tregará pagarés con plazo de seis 
meses y con garantía, de los billetes 
hipotecarios de Cuba al SO por I C O . 
L A COMISION A R A N C E L A R I A . 
Se ha reunido la C o m i s i ó n aran-
celaria de Cuba y Puerto Rico y a« 
probado la ponencia de la C o m i s i ó n 
que tiene á su cargo los tejidos y 
confecciones. 
L o s cubanos reproducirán el dic-
tamen de la ponencia de asuntos 
generales. 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. CANO 
V A S . 
Dice un periódico que el Presiden -
te del Consejo de Ministros le dijo 
que [mientras dure la guerra en la 
is la de Cuba, ú n i c a m e n t e debe ha-
ber u n pugilato do patriotismo y que 
aquel que mayor a b n e g a c i ó n de-
muestre será qnicn se coloque lue-
go delante. 
Cuando termine la guerra, agre-
gó el Sr. Cánovas , será preciso es-
tablecer la descentra l i zac ión admi-
nistrativa, pues Cuba tiene derecho 
para administrar su dinerc^lo mis-
mo que p i r a realizar sus ^(fcras pú-
blicaar, ejecutando primero aquellas 
ue considere de mayor utilidad, 
q — -
T e r m i n ó el s e ñ o r C á n o v a s dicien-
do que hay que marchar por el ca-
mino de las reformas; pero mante-
niendo siempre firme la autoridad 
de la metrópoli . 
A C T I T U D D E SANTO D O M I N G O . 
E l representante de la rep úbl ica 
de Santo Domingo ha visitado al 
ministro de Estado para poner en 
su conocimiento las ó r d e n e s d a l a s 
por su gobierno á las autoridades 
del citado país , con motivo de la lle-
gada á aquellas aguas de un cruce-
ro español , cuyas ó r d e n e s revelan 
la amistad hacia E s p a ñ a del gobier-
no dominicano y el firme propós i to 
que tiene de impedir los trabajos 
que en dicha I s l a puedan realizar 
los separatistas cubanos. 
N O M B R A M I E N T O D E G O B 3 R 
NADOR. 
U n telegrama de San S e b a s t i á n di-
ce que S. M . la Reina ha firmado el 
nombramiento de Gobernador C i v i l 
de Pinar del Rio en favor del Sr . don 
Manuel Rodríguez San Pedro. 
P L A Z O S . 
(dem sobrí París GO di?, (banqueros), fl5 
francos 20}. 
Idem sobre Ilambarg), 60 d(r. (banqneros), 
& 9ói. 
Bonos registrados de \OÍ Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112f, ex-cup(Jn, 
Centrira^a?, n. 10, pol. 96, costo j flete, á 
2 11 ilO, nominal, 
(deni, en plaza, á 3f. 
¿Tegnlar & bnenreflno, en plaza, da 31 á 3|. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 á ¿i . 
Hieles de Caba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
^EXDIOOS: 7,000 sacos de azdcar. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas, de $9.17^ 
á nominal. 
Hariua putent Minnesota, .1 $1.10. 
Londres octubre S. 
Aztícar do remolacha, uomiu^l &. l l j i 
Azúcar ceutriragra, pol. 9u, ú 12i2i. 
Idem recular refino, á '.»;'•>. 
Consolidados, ú 107 9]lí>, ox-hiterés. 
i)escQeut.>, iUuco de Inglaterra, 2Jpor 100 
Cuatro por 100 español, á67^, ex-Interés. 
París octubre 8. 
Renta 3 por 100, ú 100 francos 4 S cts., ex-
Interés. 
[QueiJUiprohibida la reproducción de 
L o s tres plazos en que se efectua-
«4 i« ^ ^ « L - ^ i - . J l — i . o * • vearamas que anteceden, c<yn arreglo 
rá la entrega de ja suma a que as- . 
ciende la operac ión de crédito s erán: Del 1" al 6 de octubre, primera re-
mesa. 
Del 1° al 6 de diciembre, segunda 
remesa. 
Del I O al 20 de febrero del a ñ o 
próx imo tercera 7 úl t ima. 
LOS H U E R F A N O S D E A R A N J U E Z 
Mejoran los enfermos del Colegio 
de Huér fanos de Aranjuez. 
LOS ESTUDIANTES D B L A 
C E N T R A L . 
L.os estudiantes de la T7niversidad 
Central se reunirán para acordar la 
conducta que deben seguir. 
EXTRANJEROS. 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
CnfslectuaU) 
Eicolástico de cuerpo entero 1ÍÍ\ apa-
recido en Ja maSt^na d« hoy el órgabo 
doctrinal de los conservadores. 
Empeñado en imponernos su manera 
de raci.cinar, como la única valedera y 
lógica, discurre del curioso modo que 
van á ver nue&tros lectores á ña de de-
jar cual cosa averiguada ya y en lo 
por venir axiomática, qurt basta comba-
tir la gestión po/tííca de un g bierno 
para qn?, ipso/acto, no ê pueda abo-
yar a ese mismo gobierno por niDguao 
de ios actos que reaiiee en orden di-
verso del que motivó la • ei^ura. 
Yéase la argumentación de nuebtro 
adversario: 
No dlgimos ni pretendemos quo el DIARTO 
no pueda hacer oposición al Gobierno ac 
taal. Es muy distinto lo qao sostenemot; y 
tan clüraraente lo hemos expresado que so-
lamente eso periójico ha dejado de enteu- j 
derlo. 
Sostuvimos y Boatenamos que no se puedo 
convencer á nadie de qu^ se apoya una si i 
tuación al propio tiempo que se la combate 1 
violenta ó iojustamente. 
El mismo DIARIO nos da la razón, á pe-
sar suyo, cuando defiende de modo airado 
su derecho á censurar los actos del Gobier 
no que juzga censurables, y que respecto 
del gabinete Cánovas, Sv,n todos, por lo 
visto. 
Y pues ese periódico confiesa que censu-
ra la política que se sigua actualmente, 
lícito y natural tirar la piedra y esconder 
la mano. 
E l embrollado silogismo de L a 
Unión tendr ía toda la fuerza probatoria 
que á ese argumento concede el esco 
lasticismo, si no hubiera escrito el ter-
cero dé los párrafos que hemos copiado 
literalmente; pues nuestro mismo con-
tendor asienta en 61 una afirmación 
que necesita elevar á la categoría de 
premisa, en una forma tan insegura 
que á un tiempo debilita el nervio y 
muestra la ligereza, cuando ñola mala 
fe, de su raciocinio. Oierto quo ol 
DJABIO defiende, no de modo airado, 
Bino con firmeza, que no excluye la mo-
deración, su derecho á censurar los ac-
tos del Oobiern'i QUE JUZGA CENSUE i -
BLES; pero ¿cómo pueleinsinuarae, si 
borradamente se piccede, qup, por lo 
m í o , son para nosotros'jeneurables to 
dos los actos del Gobierno-Oánovas? 
Tí»n imposibíe es dar asenso á tama3a 
inexactitud que la propia Unión no se 
atreve á juariíiearla francamente, y 
emp'ea el giro por lo visto para, salir, 
aunque BÍU legrarlo, lindamente del 
pato. 
Ydeshejba eaa b i t s premisa, viene á 
tierra, con la ambición razonadora del 
dómiae, la pretensa verdal de la coa-
elución, 
Kue»tra actitud n-r eólo es segura y 
clara ha$ta hallarse a! áloanoe de to los 
los entendimientoR. eino que no tiene 
nada de insólita. Estamos al lado del 
Gobierno que preside el señor Cáno-
vas, como estaríamos al lado de cual-
quiera otro gabinete, para el empeSo 
de su acción militar contra los insur-
gentes; y no estamos á su lado, porque 
niugún partido político incluye el sui-
cidio entre sus procedimientos, para ol 
empeño de su acción política, ¿No apo-
yan al ministerio en la madre patria to-
dos los partidos bien organizados, en 
cu&Etoá BU propósito de mantener aqu í 
la soberanía jurídica y efectiva d é l a 
naoióü ftapañolaf 4Y acaso le apoyan, 
asimismo, todos en sua gestiones es-
trictamente políticas? 
Lo que ocurre es qus La Unión, co-
mo tol'A naturaleza exaltada é intran-
sigente, no conciba la equidad del jui-
cio y la rectitud de la intención cuba-
do se combate á un adversario. Para 
el colega, no hay términos nndio^, y 
así lo da á entender ea el epígt'af 3 del 
art í mlo que impugnamos: Ser ó n i ser} 
esto ea, ó ministeriales ciegos y sumi-
sos ú oposicionistas extremos é irasci-
bles. E l colega,jpor lo visto, aoeptaco-
mo artículo de fe aquella donosísima 
opinión del preceptiata y crítico fran-
cés, de que para loa habitantes de I05 
t róf icos todo era cielo ó todo infierno. 
Por eso el ó rgano conservador, que 
hoy todo lo mira como al t ravés de una 
visión celestial, y encuentra sablime ó 
inefable cuanto hace y deshace el go-
ENFERMOS DEL EST0M68. 
Cuidado coa las fal uticaciones que S3 yienea hacieado del 
DICÍESTIVO M O J A l t I U E T l 
DispepsI 1 y gastralgia, agrios despnes de las comillas 6 acedías, hinchazón 6 peso al 
vientre con poro qae se coma, digestiones lentas ó panosos qne producen suefio, repugaan-
cia, mareos, dulonn de vientre, vómitos biliosos v diarreas crónicas, toda la Isla sabe y 
1<»8 médicos rpcotio'6 > qao vól»s« carau completa me a tô  radical y para slanoreon el 
D I G E S T I V O M O J A R H Z E T A . 
Cuando falta esta tírrus: J . Mojarrieta sobra cualqnler tubo, serrf talsl-
ficado. > * . ^ 
l íabar^j í írosoncs enue lU^O> Saa .licolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lobé 
y Torralbas. y tonas las boticas de repntacióa en la isla de Cuba. 
C IfiU * a- l O 
AGUA V E G E T A L 
lHueva York 9 d* octubre. 
E L "SENECA" 
P/ocedenca de la Habana entró a -
y eren puerto el vapor americano 
Séneca. 
EL V A P O R F I L I B U S T E R O . 
A v i s a n de Wilmington, Estado de 
la Carolina del Norte, que ha £¡¿<o 
puesto en libertad el vapor Commo-
dore. 
R E V O L U O I O I í D B COREA. 
Comunican de Seoul, capital del 
reino de Corea, que T a i - W o n - K u n , 
padre del rey, entró en Palacio á la 
cabeza de una fuerza armada, por 
cuyo acto se considera en peligro la 
vida de la reina. 
DISTURBIOS E N T U R Q U I A . 
Anuncian de Constantinopla, que 
se carecen de detallos acerca de los c!froff «l06 *0 declara en oposición con 
. ella. .Ahora bien, ¿ÍO puede á la vez apoyar 
; al Gobierno y combatirle? Conteeten olbuon 0 Kei l ly níimerO 110. Ullima Cliadra. 
conflictos ocurridos entre turcos 
armenios en Sivas, V a n y Bi t l i s . 
E L P A D R E SANTO. 
Dicen de Roma que S. S. el Papa 
se niega á recibir la visita que se 
propone hacerle el rey Liuis de Por-
tugal. 
Ee hacen esfuerzos por disuadir á 
S u Santidad de esta d e t e r m i n a c i ó n , 
pero no se cree fácil conseguirlo. 
M . L A U R E Y . 
H a fallecido en P a r i s el 
m é d i c o Mr. L a r r e y . 
E L H E R E D E R O D E L T E O N O 
D E R U S I A 
TelegT3fían desdo B a r l i n al Xeir 
sentido y la rectitud de loa quo no juzguen 
Para el cabello y ia barba, en rabio, castaño, m reno y negro, de Mr. PAUL L . 
M1KQÜIS. 
Se gerúntiza la igualdad en el color y que esta tintura es enteramente vegetal y que 
no contiene ningúa ácido. 
Sombreros, toaas y nuevos y últimos graades modelos, hemos recibido un gran 
surtido. 
Cinva?, encajes, cuellos da encaje, guipar, flores, plumas y pájaros; hay en todo esto 
preciosidadep; basta decir que todos OÍÍJS artículos han sido escogí ios por Mms. Mendy. 
CORSETS y CUTIS; hay en cutía preciosos dibajos. 
Sombreros moy baniüos á UN LUIS. 
Aü P E T I T PARIS. 
Teléfono número 686. 
alt 4a-4 
S A L V E S E E L Q U E P U E D A 
ASI L O H A C E " E L E N C A N T O " 
Esta es la pel-tería que debido á la gr&n cantidad de cijas con calzado qne recibe sema-
nalmente, sus evclucicmes son constantes, y favorables á la situación porque atraviesa d 
o é i e b r e ! país. Esta es una razón por la cual nuestros favorecedores á medida de su deseo encontra-
! rán todo cuanto se relacior-a cen el giro peleteril, y á precios excesivamente reducidos. 
| ISLJESI&GABITO es la casa que más barato vende en toda la Capital, y aun no 
I puede prescindir de seguir vendiendo á como el público se le antoje. Esta es su manía. 
•A Para señoras: Emperatrices de ca&rililb, tacón bajo, de la marca Viuda de Garaué h i -YorJ: Hera ld que s e g ú n noticias del 
doctorLeydsn, la enfermedad que | j 0 qUe ^ ¿ Q ^ l ó n á $ 1 5 0 . 
a a l Gran Duque Jorge, h.ere- J ' ~ ' j v aquej 
daro de la Corona de Rus ia , se v a a -
gravanlo rápidamente , siendo su 
estado alarmante e 
Para niños: Borceguíes do becerro muy dobles del fabricante Cardona i $1.50. 
' Napoleones de cuña, varios negros y amarillos á 90 cts. 
Napoleones de A . Cabrisas legítimos, forro de p i a l , con tacón, de 21126 i 90 cts. y de 27 
á 3 2 á $ l . Para caballeros: Zapatos de corte de salón, botinesy borceguíes de rica piel TRLEGRAMAS COSIEKCIALES. 
Nueva,'Yorh octubre S. 
; de Rusia, coite Bluchos, á $2.50 y 3. o n ^ españolas, fisil^.51 tarde' \ Hay espléndido surtido sn plumeros franceses de todos los tamaños que no admiten com-
oeut.nes, á $ i . s i . j petencia, y sucesivamente ds todo lo que al ramo pertenece que no nos es fácil detallar, ha-
1 Hará todo el parroquiano que se digne visitar á S I * XSHTGAIffTO. Descnont.) papel comercbií, üO djv., d por ciento. 
lambíos sobre Londres, í<0 djT. (banciue-
r<M),ffé4JS6i 
Dirección: San Raf ¡cl casi í^qaiaa a Gali ino, acera de bs cirriíos: E L ENCANTO. 
C 1687 alt 4 9 
H C T 9 OI3 O C T U B R E . 
D E B O T B E U COMPAÑB DE OPIRá iOPÜLÁll 
ge pondrá er easena I» splaudida ópera <n 4 B-JÍOÍ, titulada 
L A F A V O R I T A . 
P B E C I O S POR T O D A L A PÜNCION. 
En la E a los 
Contaduría, despachos. 
puo. 
C 1677 «-7 
Por un grillé 1?. 2o 6 Ser. 
Por un paloo 1? ó 2? plao 
Per uua lunct* ó butaca con entrada.. 
Por un ssiecto de tertulia con entrada . 
Por un asiento de paraíso con entrada. 
Por ur.a entrada general 
Por una é n t r a l a ! tertulia ó paraíso.. . 














i'tti ustei aburrido de p.obar medicinas para el E&TO-1 MAQOfy q^ierecttMise pronto y bien el dolo"r de estómsgo, •J PIJES TOME Tff^ ^ÍP Í̂RfB 4BP H K 1 P Jft. 
i arJore». tceaíae, repugnancia, vómitos, marees, vértigos, ca-
jts, iateatinalos, disenteiía crónica, eupepsia, malas rtige 
iDaneteuela, gastralgia y diarreas por aciignas querean 
1640 alt 12a-2 O 
B t»ri*s, i 
I D'.iJS'S, 
Precio: $1.50 la caja con 30 obleas. 
Le venta: Sa r r á , Lobé, Johnson y 
droguerías y botica San Cárlos, San 
Miguel 103, esquina á Lealtad, Habana 
bierno de les seuores Cánovas y Eome 
ÍO, todo lo v t í a por el prisma de una 
infernal pptadill», cnando mandaba el 
partido de ÍOB senortfi Scigasta, Gama-
S50 y Manra. El coirga es nn caso do 
enfermtdfid digno de despertar la cu-
riosidad (ieutífleu de los que en núes 
tros dias He dedican al estudio de la 
neurosis p )!itica. ¿No poso cual no di 
gan dueñas á los citados señores Sa 
gasta, G MJAZO y Maura! 4N0 arrojó al 
lodo dei ano}o el r»-8peto, de que tan 
to blanonaDa, al principio de autoridad 
Cuando i*qql lt- pe»"' n ü ^ b » el i;u8tre 
Genera' U<»i!«-j.? ¿N • prcluj-vron él y 
Sus ^ ) r f M i i g i p . u » i r ^ (.«•d.irt ; queüp.s iras-
cibles deftlaniiteiorieH y f qaellas eneen 
didas injurirtí» con qne en el teatro 
de Trtcón intentó 0:1 orador de su 
paitidr, farioso como un jacobino 
ó como un franoisoam. rebajar al 
último .'ugar á quien hoy llama "el 
primero de nuestros prestigios mi-
litares,"»* tusándole do Inber enterrado 
l a honra óe ia Patria en ios breñales 
de Oabre: :zas Altas? 4N0 concitaba los 
ánimos de sos comvigionarios, entre 
predicaoones y areng ia propias de un 
ttotín, para expulsar tamultuaiiamente 
a l caballeroso, just ici tro y lealíoimo 
General Calleja? 
A risa mueve, antes que á indigna-
OÍÓD, el acento haeco y siniestro de 
acusador público con qae L i Unión 
nos entrega, como un FonqaierTinvi -
Ue anacrónico y desmañado, á las cóle-
ras de los patriotas reaccionarios. Y 
tanto como ello á la risa, nos incita á 
Ja, compasión, porque aun el suicidio 
<iel adversario nos conmueve, el tempe-
ramento absolutista ó demagógico, que 
al lá se van uno y otro, de que hace ga-
l a el colega, al querer desalojarnos de 
nuestras sólidas é inexpugnables posi-
«iones, para que, perdidos y desa-
tentados, enarbolemos bandera negra 
<3ontra el gobierno del señor Cánovas; 
oomo si para nosotros el concepto y la 
acción de la vida política no fuesen 
«empeño serio, reflexivo y grave, sino 
empresa concupiscente de bando en 
Imsoa de triunfos oligárquicos, aunque 
¿á la postre la grandeza de las ideas 
se empequeñezca, el desasosiego moral 
80 acreciente, la insurrección separatis-
ta ee vigorice y el genio de la patria se 
^elipse en las sombras de vergüenzas 
parecidas á las quo tristeoieata inmor-
talizaron á Bizanclo. 
Pero á renglón seguido el Avisador ] 
dice que el úuico remedio es el de esta \ 
blecer la libertad comercial entre Cuba 
y su Metrópoli. 
Lo cual e» muy bonito; pero comple 
tamente irrealizable, por qae, hoy por 
hoy, la Metrópoli no puede prescindir j 
de los impuestos con que grava á los 
principales prodactoa de Cuba. 
Luego el Avisador propone un ra 
medio do imposible aplicación. 
Luego defiende indirectamente la i n 
justa y vejaminosa ley de relaciones. 
E l Avisador Comercial sigue en su 
an t ipá t i ca tarea de defender, por modo 
indirecto, Ja ley de relaciones comercia 
lea. 
Es verdad que dice que el statu quo 
arancelario, ó lo que es lo mismo, la ac 
t u a l ley de relaciones, es injusto y veja 
xninoso. 
Pero como no admite otro medio pa 
t a destruir esa injusticia y ese ve 
jamen, que el que por todos es tá hoy 
considerado como de imposible realiza 
Ción, de ahí que, por modo indirecto. 
Venga á defender lo que no tiene más 
remedio que declarar injusto y vejami 
noso. 
L a continuación de la ley de relacic 
nes, dice el A visador, sólo conviene " á 
WiSk docena de remolacheros, contra 
laudistas y nacionalizadores." 
E s a es una verdad qne no puede ne 
^gar n i el más osado representante de 
las falsas industrias catalanas. 
F O L L E T I N . 113 
JDXi S E C R E T O 
M O V B L i . E S C R I T A E N I N G L É S 
P 0 E 
H U G H O O i í W A Y . 
(Siift novela se : halla de renta en el Almacén 
4e .Librería, Papelería ó. Imprenta 
L a Modeona Poctia. 
Obispo 133.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
Las dos graciosas j óveues y su'apues 
to acompañante eran un gran misterio 
para los concurrentes habituales do 
aquellos baños. La más alta de las dos 
mujeres y el joven, siempre juntos pa 
rec ían reciencasados. Pero contra aque 
Ha teoría militaba la presencia de la 
Otra joven y el luto rigoroso de los 
tres. Pasaron los primeros días del ve-
rano. Francés mejoró visiblemente, y 
Josefina, t ranquila y libre, recobró los 
encantos de aq uella l inda niña de diez 
y ocho abriles, antes de su encuentro 
oon el miserable que estuvo á punto 
de hacerla desgraciada por toda la v i 
aa. 
Conocían los detalles de la muerte de 
Manders, y au nqua Josefina se estre 
mecía al pensar en fin tan violento, no 
«oñaba en fingir dolor que no sent ía 
Durante algunos años había deseado 
verse libre de él; llorar su mu erte le 
©ra imposible y el pretenderlo repug 
naba á su carácter leal y franco. Hubo 
a a tiempo en que lloró, sí, la calda del 
üéroe que se había forjado en su ima-
La conducta del Atisxdor sólo po-
dría compararse con la de un médico 
qae llamado á una consulta dijera á sus 
colegas: el remedio que ustedes propo 
nen para atajar esa enfermedad no me 
parece bueno; yo tengo uno mejor y de 
resoltados infalibles; no hay más que ir 
á la lana y buscar una planta maravi-
losa que se da en aqael planeta; á la 
primera cataplasma la curación es se-
gura. 
— E s t á bien, dirían los otros medí 
co?; pero el caso os que el enfermo no 
puede esperar á que se traiga esa 
planta. 
La política y la aÉIÉtracÉ, 
Por lo visto, el Sr. Calvo y Muñoz 
tiene amigos encarnizades, como el pro-
tagonista de U l Escándalo de Alarcón. 
Tener amigos es un gran bien, envi 
diado hasta por los filósofos griegos. 
• Hay amigos que dan distritos, pre-
bendas ultramarinas y hasta direccio-
nes ó subsecretar ías peninsulares, que 
también son pasaderas. 
Pero E l Oomeroio no es de esos ami-
gos. 
Es de los otros: de los que atraviesan 
una anchurosa plaza en día» de tem-
pestad y corriendo á cada paso el peli-
gro de resbalar y ser aplastados por 
un coche á trueque de poder dar nn pé-
same al amigo 6 de hacerle saber uua 
mala noticia; es de los que no perdonan 
medio de molestar en nombre ajeno á 
una tercera persona á fia de que és ta 
se exaspere contra el repetido y zaran-
deado amigo, que aunque no se llame 
Benito, debería llamárselo en casos ta-
les. 
Y no hay para que decir que siendo 
E l Comercio como es, su amistad no es 
un presente grato á los dioses, n i tam-
poco á los mortales. 
Pues bueno: el caso es que E l Co-
mercio, que se divierte con estas cosas, 
sigue oficiando de abogado defonsordel 
Sr. Calvo y Mañoz. 
Y ayer va y dice que nuestras censu-
ras al S;". Calvo únicamente sirven pa 
ra qne este «e afirme más en su pnesto 
y sea enaltecido y alabado, etc. etc. 
Lo cual, de ser cierto, sólo probará 
una cosa. 
Y es que señor Calvo debe guardar 
nucstron regalos en el departamento 
preferente de su corazón y agradecer 
los más que si faesen cronómetros oon 
leontina. 
A I fia, los cronómetros no dan más 
qae la hora. 
Y nuestros regalos pueden tener la 
eficacia de quitar al señor Calvo de se-
cretario interino para convertirle en 
secretario definitivo. 
Y entonces, ya tenemos Calvo para 
rato. 
Porque desde que ha caido en la 
cuenta de que es un gran acto de pa-
triotismo^ cobrar eneldo con los fasio 
nietas y con los conserva J o r e a , no hay 
manera de arrancarle del presupuesto. 
Allá, en Filipinap, era otra cosa. 
E l Sr. Cal voy Moñoz acababa de sa-
lir, como quien dice, de la presidencia 
del cantón de Alham% y todavía se sen-
t ía hombre político. 
A ú n no había c*tado sino tres 6 
cuatro salsas de otros tantos partidos 
y era natural qne quisiera probarlas 
todas, para ver cómo sabían. 
Pero ahora, cuando ya ha sido repu 
blioano feieral, republicano cantona-
lista, republicano inlefiaido, monár-
quico centralista, monárquico fusionis-
ta y becarrista, y cuando está catando 
la olla conservadora, es natural que to 
me un respiro en política. 
Y qne mientras piensa á donde ha de 
dirigirse en el porvenir, eaipiece á sen-
tirse hombre de adminis t ración. 
E L VERDADERO PATRIOTISMO. 
E l Sr. Jaez Municipal de Cervantes, 
D . Eugenio Medina, ee halla en la Pe 
n íusuU en uso de licencia. Esto nada 
tiene de particular, pues todavía no 
han tenido á bien los reaccionarios dar 
una orden prohibiendo á k n jneces mu-
nicipales trasladarse á la Madre Pa 
tria. 
Pero como alguien había de sustituir-
lo, ejerce de Juez el Suplente D. Ma-
nuel Presas, lo cual tampoco es cosa 
del otro jueves, pues bien puede cual-
quiera llamarse Presas y ser al mismo 
tiempo juez suplente. 
Mas he aquí que el señor Presas no 
so conforma con ser juez suplente; sino 
que además e? presidente del Comité 
de unión constitucional, concejal del 
Ayuntamiento, Juez en funciones, y 
Depositario del mismo Municipio, car 
gos que sei ían incompatibles en cual 
quiera otra época que no fuese esta del 
"renacimiento de la justicia." 
Como, según dice acertadamente í a 
Unión Constitucional, "el verdadero 
patriotismo consit>te en poner por enci-
ma de todas Jas mezquinas convenien-
cias polít icas y personales, el honor de 
la Nación y el bien do la isla de Cuba," 
pedimos que al señor Presas, concejal. 
Presidente conservador, juez munici-
pal y Depositario del Ayuntamiento, lo 
hagan también factor militar y cartero 
mayor, y que ademís lo recomienden 
al señor Romero Robledo para que lo 
nombre Gobernador de la reglón ó pro-
vincia que tenga más á mano. 
En t into, saludamos respetuosamen-
te al señor PresAH, como uno de los 
más conspicuos representantes del "ver 
dadero patriotismo." 
ginación de niña; pero aquellas lágrl-
más se habían secado hacía muchos 
años . 
O j ó conmovida todos los detalles de 
la muerte de Manders y dijo: 
—Ha muerto, Alano! Tra ta ré de ol-
vidar y de perdonarle todo el daño que 
me ha hecho. No puedo derramar 
grimas de pesar, porque no lo siento; 
pero era mi esposo y nada diré contra 
él. Olvidémonos de su nombre y no vol-
vamos á hablar de él entre nosotros. 
Después se ret i ró á su habitación y 
pidió al cielo quo con el tiempo le con-
cediese olvidar á Daniel y perdonarlo. 
Muerto Mandsrs, Alano creyó prefe-
rible pogir el importe del documento 
falsificado por aqu3l, ya que el mundo 
sólo había conocido al falsario bajo el 
nombre de Daniel Bourchier y como es-
poso de Josefina. 
A pesar de la profunda dicha de 
aquellos días de absoluta calma, no de 
jaba de preocupar á Alano el recuerdo 
de los sorprendentes informes quo ha 
bía obtenido recientemente. Pensaba 
en la imposibilidad de comunicárselos 
á su esposa, á quien nunca se atreve-
ría á decir que el hombre á quien tanto 
había buscado, el asesino de su padre, 
era el padre de su propio esposo. F u é 
un error, un accidente imprevisto, po-
día agregar; pero eso no impedía que 
la sangre de Juan Bourcher 'manchase 
las manos de su propio padre. ¿Qué 
produciría aquella revelación en el 
amor que Francés le profesaba! A me 
I dida que pasaban los días íbale pare-
ciendo menos necesaria aquella con fe-
E l Sr. Pujáis. 
A bordo del vapor Habana llegó el 
domingo nuestro querido amigo el l o -
geni>ro Director de la Junta de Obras 
del P ü f i t o , don José Pojáis, procedente 
de N t w Yo ik . donde fué á estudiar los 
mejores diques flotantes y secos que 
existen en aquella metrópo'i , á fin de 
informar á la Junta acerca de la clase 
de dique qne más conviene constrnir 
en núes ro puerto. 
Et señor Pojáis, después de haber 
hecho todos ¡es estudios que sobre la 
materia ha creído necesarios ilustrar á 
la Junta sobre el sistema de diques qne 
m^s ventajas ofrezca. 
Tetamos en&rndido que la opinió<i 
d«l señor Pojáis es favorable al sistema 
de diques secos construidos de ma-
dera. 
ñ u a m m mjo 
Bi administrador del ferrocarril de 
Sigua, Sr. Cbía, h* telegrafiado á la 
Junta de Sacorros, que por el vapor 
Adela, que debe llegar hoy á este puer-
to, y por los f e r r r e« r i l e s Unidos remi-
te, las dos primeras remesas de semi-
llas de tabaco que se le han pedido. 
E L SR. D E L CAMPO 
A bordo del vapor corrro María 
Cristina ha regresado á esta capital d»* 
su. yin}» á la Pen ínsu la nuecirv» qaeii 
do amigo y correligioaario el t*eñor 
Ldo. D. B in i tode l Campo, que tantos 
y tan buenos amigos cuanta en esta 
capital, donde ejerce hace años la pro-
fesión de abogado. 
Sea bien venido. 
m m 
DE L i GUERRA 
M Á S E L D E T A L L E S S O B R E 
D B S O A R R I l i AMIENTO» 
Por conducto seguro hornos sabido 
que en el tren de la línea de Cárdenas , 
que descarriló entre los paraderos de 
Santo Domingo ^ Manacas. según 
anunciamos en nuestra edición de ia 
mañana dn hoy, venían uc-os cincuen-
ta pti-tíejeros, que no tuvieron nove 
dad. 
Se ignora el nombre del fogonero 
mu rto. Le decían Juan. 
E l retranquero don Federico Valles 
salió herido en una pierna y en la mano 
derecha. Ambas heridas son leves. 
T >mbión resultó con una herida leve 
en el hombro derecho el dueño del re-
frigerador del tren. 
Kl susto dé los pasajeros fué grande. 
No se sabe qué partida cometió esta 
fechoría. 
E L P U E N T E D E S A G U A L A C H I C A 
El presidente de la Compañía de los 
Ferrocarriles de S.ígua ha recibido na 
tHiegratüb. del administrador de dicha 
empresa, en el que le dá cuenta de que 
'• s.no'-he ios insurrectos, aprovechándose 
' de la ol»-( uridsd, hicieron nn barreno, 
coioc.ando un e><rtu<-ho de dinamita en 
uno de los tubos del puente de S^gq. 
la Chica, cen-.a de Camajuaní, oau^n^0 
algunos destrozos en dicho estribo i0 
que serán reparados en breve. 
J O S É A L E M Á N . 
Según vemos en un suplemento al 
Nacional de Santa Clara, corre con in 
sistencia en aquella ciudad el ru^.^j 
de encontrarse herido b i ' a d^ .:4 
ñón el cabecilla D. José A'e.'aán. 
Otros dic^u que á eMtM huras ha f4. 
Uecido. 
L O 3 N U E V O S CAÑONKaOa. 
Por el ministerio d^ Bfactua s» 
dado l a s ó - d e n - s o p o r t i i * * . A fi j * 
que el crucero Marqué» de lií E 1 ^ , ^ ÍA 
sa'g* inmediarunuenre «í̂ t puerto 
Cidiz , p^ra el du GUrg..,w, donde 
esperando, para embarjar las doUrjio 
nes quo llevaran 'O* c iñooerns d « fas. 
cientas tontílala^. Hernán Cortés, Pj 
zarro y Vasoo JSúñez dú Balb.ta, i08 
cna'es una vez listos, saluao ai^ornua 
ñaioH del m-noioaaio «iru íe^o p a r a |aa 
costar de E -p-iña, ha'-iien 'o és-j-d s ()ro. 
bableuteutu en Cádiz, y siguieado (Jê . 
poés para la isla de Cub4, en donde ha 
de prestar sus servicioj. 
Los otroü cuatro f a ü r v eroj de 200 7 
100 roneladás, respejtivamoote, con^ 
trmdos p )r ía miena* ea-a Tnomson 
serán t ra - ipor ta io í por cuenta de dicha 
sociedad al puerto de Santiago de Ca-
ba. 
El cañonero Juan Poncvde León per 
m^n-c -ra uuoá «liasen Pon^e oon ob 
jeto de recibir la bandera r e g a l i c i a por 
las señ 'T^s ds dicha pob'.fcc On al men-
cu»rKtdo boque. 
También se han dudo las órdenes o-
portunas p^r el gener*! B ír^ng-»r para 
que los restantes cañoneros coustrui 
dos por la casa W u i t •, a'gun sd^ ellos 
ya ttírmiu tdr,s, se in trasporcwdos 4 
Cuba en grandes vapore?, qne peraii 
t a n llev i«' ¡kjijS de oada vez, cuit-'o ta 
la bodeg . y «los en la cubi¿r t i . 
E-» digna drt todo género de el)íno! 
laac tm-iad desplegada por el señor 
ministro de Merina, eo un aguato qa» 
ran vivamente afeuta á la leimiuacióa 
de la guerra de Cnb^, pnesto qae im. 
pedirá los denembircoa de unevas ex 
pediciones íi lihuí>ttír»s y el que los in-
eurrectis r^-iban ^rmas y municione.! 
de', extranjero. 
R E C O M P E N S A S P O R P E R A L E J O 
Publica el JHirio Oficial del Minií-
teriode la Guerra, la reltción de los 
heridos que resu'taron en la aíciiia 
nostenida e,ooíra ios insurrectos en Pe. 
ra'ejo el día 13 de ju ' io d d corriente 
aa t y gracias que se ie han conce-
did o: 
Cuartel yencrnl.—O vpirá 1 de infante-
ría don Prtdro Méaiez Vega, cruz de 
María Oristin* d*i ori/o^ra ••Jas3. 
Primer hnt%'ló\ deí regimiento de Isa-
bel la Cató ica .—üab) Mariano García 
Mart ín, vruz d*- pUta del ÁJtédtb militar 
cou distintivo rejo y ia pensión moa-
sual de 7 50 pesetas, no vitalicia. 
La misma cruz v pensión a los solda-
dos Manuel Gnerra Maure, M^auel 
Sánchez Gurbau. Manuel Cirre'ero 
Sánchez, looueiieio Tol«dan) Calvo, 
Manuel Sánchez R j loado E Í ÍSGÍ.1 
zólez Martínez, BiKeb''' Gtroía Bel-
r.rán, Gregorio C ^ s ^ i P r i í i ' ^ z An 
—^— —^ 
F I G A R O es el último modelo de calzado y por lo tanto el que está de gran boga en toda Curopa y Aznéricas. 
es el zapato más elegante que se ha conocido hasta el día. 
E l zapato F I G A R O se usa para las grandes recepciones; para los paseos y para el diario. 
T n «rklfk-f/\-t«ío T^T T> A "P A TQ! A 63 la cimera 7 úaica que ha introducido on la Habana tan preciosa moda, debi-
JUcl |iült)türidi J D i l i JL i l . I * i l L Í l o l / do á la inteligencia y actividad de BU socio Don Ricar.lo ¡ílo- ias. que se encuen-
tra en Europa visitando los grandes centros de fabricación. 
Tenemos zapatos altos y bajos do corte FIGARO para sai iras y caballeros y muy pronto recibí'emoa pvra niños. 
La peletería EL PARAISO tiene un colosal eurtido de todo cuanto ab rea su giro y vendo cun uu cincuenta por ciento más bara-
to que todos sus colegas. "mnutn u¡ E L P A R A I S O (MI ESPIM Á IPTliO. 
C1688 alt 4i 9 
s ión tan costosa. A pesar de la inocen-
cia de su padre, aquel acto había esta-
do próximo á convertir á Alano en el 
hombre más desgraciado del mundo y 
le había causado un dolor eterno. ¿Por 
qué obligar á Francés á compartirlo y 
á estremecerse cada vez que pensase 
en Eelipe Bourchier ú oyese su nom-
bre? Después de reflexionar madura-
mente, resolvió no hacer á Francés 
aquella revelación dolorosa, único se-
creto que jamas debía (ta existir entre 
ellos. 
Manders, que de seguro hubiera di-
cho algún d í a l a verdad á Francés , ha 
bía muerte; Joeeíina nada sabía y me-
nos aún los otros miembros de en fami-
lia. Alano tenía motivos para creerse 
único poseedor de aquel secreto. ¿Por 
qué atribular á toda su familia reve-
lándoselo? A. nadie per ju l icabi con su 
silencio. La Casa Roja pertenecía de 
dereaho á su esposa. B l mismo hubie-
ra tenido que pagar las cantidades le-
gadas ¿I sus hermanos por Felipe Bour-
chier, pues en realidad éste nada po-
seía n i podía legarles. La confusión 
resultante de aquella revelación le ha-
cía temblar. E l silencio era el ú iico re 
curso. 
Dolíale dejar abandonada la tumba 
de Juan Boucher, pero era necesario. 
\ Si F rancés llegase á sabar que en ella 
yacían los restos de su padre, ninguna 
consideración podría impedirle hon-
rarlos como merecían y oomo se lo dic-
taba su profondo amor filial y el mun 
d e s a b r í a que el supuesto malhechor 
era el padre de su esposa. Si Felipe 
Bourchier hubiese sido calpabie, A i a 
n o n o h a O r í a vacilado un momento eu 
revelar toda la v i r d a i , C'ialH^quhra 
que fuesen las consecuencias. Paro la 
declaración solemne de su padre le 
permit ía ocultar lo ocurrido, en bien 
de todos. 
Francés por su parte lamentaba'amar-
gamente ia pérdida de su voz. A l prin-
cipio dudaba, díoiéado-se que lo ocurri-
do la nojhe de aquella representación 
fatal era consecuencia na tu ia l í s ima del 
estado de postración moral y física en 
que ella se encontraba, después de 
tantas angustias y tantas horas de 
horrible cautiverio, pasadas sin comer 
y sin dormir. Pero á medida que se 
restablecía, comenzó ft penaar que qui-
zás se debiese la pérdida de eu voz á 
otra cau^a, apeuas sospechada- Y ese 
temor suyo lo vió confirmado el día en 
que por primera vez se sentó al piano 
después de su enfermedad y se conven-
ció de que su voz no era n i sería nunca 
la misma, que la causa de su pérd ida 
era orgánica y permanente. Cantaba, 
sí, pero no como en los dias de sus 
grandes triunfo?; las nota 1 del registro 
alto le imponían un esfuerzo extraor-
dinario, cuando no tenía que renunciar 
á ellas por completo. L i Frauoiui uo 
exist ía ya y Francés der ramó amargas 
lágr imas a! pansar eu los largos años 
de asiduo trabajo ahora inút i l y en la 
necesidad de renunciar á sus triunfos 
art ís t icos y á sus sueños de gloria. 
Sumida en sus tristes meditaciones 
estaba cuando se abrió la puerta y 
Francés reconoció loe pasos de Alano, 
Siü volver la cabeza para que él no vie-
se sus lágr ima ' , le I j •' 
— Hi^oe el f.*v.>f de retirarte ua 
mouidnto. qu-ndo Alan.); desoo h*cer 
una prueba decibiva y pretariría estir 
sola. 
Su m i r i i oob ' i i e MÓ alegremente, n-
mitáadoae á recoman lar^e con una son-
risa que no eeforz *se di'-na-iado l»yP» 
Pero Fraoces no volvió á cantar, b» 
presencia de A'ano había didodife^11-
te curso á tus ideas; su pa jar fué me-
no.siatonso, au^ nervios da c i lm k'-'Oii í 
despué i de meditar algunos momenwrt 
más se levantó, oerro ¡entaciainte el 
piano y dijo: . 
I—Alano no lo sen t i rá gran cosa.^1 
s nea mejor así para él como p^» 
mí. 
Y Francos, conmovida, so deapil10 
para siempre de su arte. . 
Su empre.SArio. q n con »cí * l)iea]1 
público, al ''gran esiúpido", como la 11. 
maThack^ray, te haoía escrito 
festándole loa snejorea dedeos por B 
restablecimiento, a la v-z que la e^F 
ranza de qu¿ no abandonar ía su glorj 
sa carrera, q i a le prometía trlQü fle 
nunca vistoe. Decíale con razón q 
la señora de Bourchier, con diez nn' 
bras esterlinas de renta, á duras pe3 
volvería a pisar las tabla*; pero qttl 
ensayar aquel último reom so, deaP ̂  
tar quizá» en ella el deseo de ^ ĴL 
sus grandes triunfos artísticos, 8*9 1, 
de que en aquellas cirounstanciaa 
Francini sería un anuncio fanoinea 
para su teatro y le proporcionaríau 
negocio soberbio. 
tonio Pereira López y Agus t ín Prado 
Migaeí . 
üf az do plata del Mérito militar roja, 
pensionada coa 7.50 pesetas mensuales, 
vi tal ida, al gnernilero Ramón Canals 
Ban^za y soldados Antonio Márqaez 
Oastilic, Antonio López Jasto, Manuel 
Boselló Montesa é Ignacio González 
Mart ínez. 
Y la misma condecoración, penbiona 
da con 2 50 pesetas mensuales, no v i 
talicia, a los soldados Gabriel P é r e z 
Pnertolas, Francisco Vera Escribano, 
Vicente Caceta López, Remigio Es 
cribano Oisneros y Manuel Cortés 
Veira. 
Segundo batallón del regimiento de I m 
bel la Católica.—Primer ceniente don 
Francisco Sánchez Ortega, empleo de 
capi tán . 
SargeutoB: Joeó ü r q n i d e Oarrata lá , 
empleo de segundo teniente de la es 
cala de reserva retriboid», y Toribio 
Heredero Andrés , oroz de plaía del Mé-
ri to militar con distintivo rojo. 
Cabo*: Daniel Abad Urraca, empleo 
de sargento, y Mateo Velasco Fruto, 
cruz de plata pensionada con 7,50 pe-
setas mensuales, no vitalicia. 
Igual distinción, también pensionada 
con 7,50 pesetas, y no vitalicia, á los 
soldados Antonio Arnau Creu, D m i n 
go L^pez García, Biuardo Calderón 
Lema, Francisco B »qae Casar, Jaan 
Gareía Fernández, Ja>*u Romero More-
no, R >geüo LanciH Espinosa. Toribio 
García Guerra, F^aadsco Oirretero 
Gaiian, Diego Pdrcejo GoroU, Jaime 
Ferrer Paigros, Mariano P^Ucios Cas-
tro, Antonio Sobrado Rodríguez, Ma-
nuel Crescente Ma>o, A u g d Prieto V i 
llaea, Arilano Campos B anco, Baltasar 
Diaz Rodiignez, H ^ iodoro Gómez V i 
cente, Ildefonso Rodr igan Baeno, José 
Ferrer Valle y Bartolomé Sar iñá Coló 
mina. 
La miBine crnz pensionada con ignal 
cantidad, vitalicirt, al soldado José Do-
mínguez Bermúdez. 
La cruz, roja, penpionada con 2,50 
vitalieii», á los noMadon Fernando Eá 
teban Gutiérrez y Ja'in.i González Gar-
cía. 
Y cruz roja, sencilla, á los soldados 
Migne: González Veri-ng^. Jo^éRoma 
nos García j? Jna'i Riv^s Biitfjj^te. 
Batnlíón dé Baza, puniuular núm. 0. 
Capi tán D, Luis Robras Gnardabrazos, 
empleo do bo iá^ádáo ta l 
SargenroP: Pedro Tuiiel Mart ínez y 
Marcelino Mendiola Menoaviia, cruz de 
plata dei mérico militar, roja, y la pen-
sión mensual de 25 pesttas, no vital i-
cia. 
Cabos: J o t é Gómez Sierra, isruaicruz 
no vitalicia, pensionada con 7 50 pese-
tas, y Primitivo Villoría Alvarez, idén-
tica graci», pero vitalicia. 
Igual gracia á los soldedna Daogra-
cias de i» Foente, José Rejo Campillo, 
Feliciano González Gonzá'fz, Máximo 
Ju l i án Marcuello, Francisco Mar t ín 
Navarro, M^r^Hno Guerrero Chico, 
Vk-toiio Martín Mart ín , Manuel Pas-
cual Tarrago, Demetrio Rtses Rojo, 
Eduardo Fro já i i Méndez. Benjamín 
Pereira Garba lio y Andrés Pasoa Santa 
María. 
Crnz do plata con distintivo rojo y 
pensión de 7 50 pesetas vitalicia, á los 
soldados Mannel Pérez Sánchez, José 
Cid Gallfgo y Elviro Méndez Alvarez. 
Y de 2 50 pesetas no vitalioia al sol-
dado Jost; R .BP, Cendra. 
Volunt. ' ios movilizados. —Primer te 
niente D . Guillermo 0<iMteiví é Ibarro-
la, cruz d«> primer» ciase del Mérito mi-
íitar con distintivo rojo, pensionada. 
Baíallún mixto de ingenieros.—Solda-
dos Rp.móa Esteban Mateo, Simón Del 
gado Camacho. Vicente Petit A j e t y 
Antonio Ejea Heredia, cruz de plata 
del Mérito militar con distintivo rojo y 
la pensión meneual de 7 50 pesetas, no 
Viralici». 
Guerrüht montada de Bayamo y Man 
5;fl?it7¿o.—Teniente corone! graduado ca-
pi tán de iiífactería retirado D . Enrique 
Travesí y Benavídas, cruz de María 
Cristina de priinera cíaee. 
Gnernileros Manuel Bobol Incógnito, 
Miguel Moiins Perro y Daniel Rodrí-
gnez Várela, cruz de plata del Méri to 
militar con distintivo rojo y la pensión 
menpaal de 7.50 pesetas no vitalicia. 
Ouerrilla volante á pié de Bayamo y 
Guisa. —Sargento Santiago Pedrós Már-
tir, e/-,, m i z pensionada con 2 50 pesetas, 
no vitalicia. 
Cabos Een i t í z y Evaii.sto Barmúdez 
C o r t é s c:na 7,50 pesetas, no vitalicia. 
Guerrilleros E:oy Benítez Mart ín M a 
riano F e r t á n d e z González y Manuel 
Mariull Va íqaez , cruz de 2 50 pesetas 
mensuales, no vitalicia. 
Además en la propuesta de recom-
pensas aprobada se conceden otras á 
los que mas ee distinguieron en la acción 
de Peralejo. 
Entre .'.qaellas aparecen, además de 
las concadiüae á Ies jefes y oficiales que 
por telégrafo nos anticipó nuestro co 
rresponsai las siguientef: 
Qncrvilladc Isabel la Oatólica.—Qtuz 
de plata del Mérito militar con distinti-
vo rojo y pensión de 25 pesetas á los 
sargentos Miguel Candelas Gómez y 
Manuel Sánchez López, y sin pensión á 
3 cabos 11 «argentos. 
Primer bst ülón del regimiento de Isa-
bel la Cató ica.—Empleo de sargento al 
cabo Ju l ián Moya Jiménez, y cruces ro-
jas á 5 sargentos, 8 cabos, 1 cantinero, 
4 cornetas y 117 soldados. 
Segundo batallón del regimiento de Isa-
bel la Católica.—Empleo de cabo al cor-
neta Juan Porto Crespo, y cruces ro-
jas, con pensión de 25 pesetas, al sar-
gento Eustaquio Marín Alvarez, y sin 
pensión á 1 sargentos, 9 ^cabos, á cor-
netas y 120 soldados. 
Batal lón de Bnza peninsularnúm. G— 
Cruz do plata del Mérito militar, roja, 
con pensión de 25 pesetas, al sargento 
R^món Martínez Buris, y sencillas á 6 
sargentos, 7 caboaj 4 cornetas y 106 
soldados. 
Batallón mixto de Ingenieros.—Cruz 
de plata sencilla, á 2 cabos y 10 sóida • 
dos. 
Guerrilla montada de Bayamo y Man-
zanillo—(jtnz del Mérito militar roja 
sencilla, á 1 sargento, 3 cabo, 2 trom-
petas y 9 guerrilieros. 
Guerrilla volante de Guisa y Bayamo. 
—Cruz de plata pensionada á uu cabo 
y un guerrillero, sin pensión á un cabo 
y otro guerrillero. 
Sabemos por uno de nuestros cole-
gas que la goleta Juan Toraya, propie-
dad del práctico mayor Sr. Aldao, que 
se hallaba en la playa de Dimas la no-
che que ocurrió la pérdida del Cristóbal 
Colón, recogió á los tres marineros que 
navegaban en nn bote, pertenecientes 
á la dota nón de dicho crucero, prodi-
gándoles toda suerte de atenciones y 
cuidados d patrón de la goleta, D . V i -
cente Valet, y BUS tripulantes. 
E l Sr. Murias, dueño de los almace-
nes de Dimas, al tener conocimiento de 
la varadurodel crucero, ordenó al ad 
ministrador de ios mismos que los pu-
siera á disposición de ios náufragos, 
prodigándoles toda clase de auxilios. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en Santiago de Galicia 
el sabio arcediano de la catedral don 
Enrique lu-ua, maestro que fué de 
muchos literatos y escritores gallegos. 
B E C A D O " ÍÜMETÁIÜC. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 11 á 11 { descuento. 
Los centenes en las casas do cambio | 
se pagaban a $ 5.90 y por cantidades 
a $5 91 
CROITICA GENBRAL-
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Mascotta de Tampa y Cayo 
Hueso, j llumbe'to Rodríguez dv Nue-
vitas. 
En la Gaceta de mañana se publica 
rá la Ría i O.den resolviendo que para 
las piazas ue Secretarios de lan Jautas 
Provinciales de Instrucción Púoii ja en 
esta Isla, la práctica en la enseñanza 
que exije la ley, ha de ser la que se ad-
quiera en el desempeño en propiedad 
de escuelas públicas. 
Se ha dispuesto que las escuelas de 
entrada para niñas del Calabazar y de 
Mantua y para niños de Victoria de las 
Tunas se prevean por oposición, y que 
la de niñas de Vieja Bermeii por con 
curso de traslación. 
VAPOR "SAN JUAN' 
Procedente de Cuba y escalas en t ró 
en puerto á las ocho de la mañana de 
hoy el vapor correo de las Antil las San 
Juan, conduciendo á bordo 49 pasa-
jeros, entre los que i-e encuentran loa 
señores capitán D. Marcelino Antol ín , 
tenientes D. Castor Ortega, D. Celes-
tino Rodríguez, D , Ensebio Suárez y 
don ¡Francisco Alvarez, farmacéutico Ha sido desestimada la solicitud del 
don B'.as Alf.mso, y jefe tercero de A d - ' A j uatamiento de Santiago de Cuba 
miniatración Mili tar don José Ron. j respecto de suprimir las pinzas de a ju-
Además 1 sargento, 3 cabos, 9 sóida] dantea sin designación de escuelas. 
doi», 1 factor y 5 obreros municipales. 
_ _ _ D? Caridad de las Cuevas ha sido 
! nombrada maestra de Vjeja Bermeja y 
j D. Miguel ¿aroeló de la de Puerto Pa 
¡dre . 
| tió muy limitado número de personas, entre 
¡ las cuales íUuraban la duquesa de Bailón, 
i la marquesa^de la Laguna, los marqueses de 
I Santa Cristina y los duques de Nájera. 
¡ Esta t irde á "laa cinco y media ha regre-
! eado á su villa de Biarritz la reina Natalia, 
j Ha venido en cumplimiento da ia prome-
I sa hecha á la Reina Regente de visitarla en 
j San Sebastián, y como ha guardado al in-
j cógnito r o se le han hecho los honores debi-
' dos á eu elevada jerarquía. 
—En Cádiz dejó sentir sos efectos ayer 
un fuerte ciclón. 
—El £f ñor ministro de Marina ha estado 
esta tarde en Gobernación, para dar cuenta 
á HO compañero el señor Coa-Gayón de la 
¡legada á Bilbao del crucero Infanta Maria 
Teresa, qne ha hecho una travesía felicísi-
ma. 
—Se están realizando en Galicia loa tra-
bajos preparatorios para la exposición a-
grícola á industrial de Lago, que habrá de 
inaugurarse eu el otoño del año venidero, 
coincidiendo con las ñeetas de San Froilán. 
—En muchos templos de las distintas dió-
cesis de España se están celebrando solem-
nes actos religiosos en desagravio de la 
ñosta conmemorativa de la ocupación de 
Roma por las tropas italianas. 
Del 19. 
A laa treí de la tarde se ha reunido ayer 
1 el Consejo de Consejo de Sanidad, se^ún a-
j yer indicamos, para informar si debían 
j adoptarse nuevas medidas, en vista de ha-
' berse comprobado ya la existencia del có-
j lera en Tánger. 
I El Consejo ha aprobado en primer tór-
• mino todas las medidas adoptadas por el 
E l Gobierno General ha declarado 
que es incompatible el cartro del médi 
co del hospital Nuestra Señara de las ¡ gobierno en defensa de la salud pública, 
Mercedes con el de catedi ático de la ; felicitando especialmente 
Universidad de la Habana, qne actual 
mente desempeña el doctor don Gabriel 
Casnso. 
í 
Tienen verdaderaimportancia las ma-
nifestaciones hechas en SÍU Sebast ián 
por el Sr. Cánovas del Cánovas del 
Castillo, con motivo de la p rop¿ganda 
separatista dirigida en Bilbao por el 
Círculo y el periódico B i z k t i t a m . 
He aquí esas manifestacienes, tras 
mitidaa á E l Imparcial por su corres 
ponsal. 
E l Sr. Cánovas he manifestado que 




de Gobernación, s.-ñor marqués de Vadillo, 
por las resoluciones adoptadas. 
E! vapor correo Piélago co-tinuará pres-
tando su tervicio entre Cádiz y Tánger, 
como hasta aquí, guardando absoluta inco-
municación en uno y otro puerto y limitán-
dose en Cádiz á hacer la aguada y aprovi-
sionamiento. 
Aparte de este aprobación de lo pasado, 
el Consrjo tomó varios acuerdos interesan-
t S, que son loa siguientes: 
^íi^etablecer los antiguas direcciones de 
Sanidad de 4* clase que se suprimieron en 
los puertos de meooa importancia y refor-
zarlas con el personal de auxiliares y cela-
dores para la conveniente vigilancia. 
Que sa llame la atención á los mi:.-i aterios 
de la Guerra, Marina y Hacienda, para que 
por su parte redoblen su celo, á fin de evi-
tar el contrabando por la costa meildional, 
que pudiera ser conductor de la epidemia. 
Repartir las cartillas escritas por los 
doctores Cortezo y Capdevüa sobre el có-
lera. 
Recomendar al gobierno quo mientras du-
re la epidemia en TAngor, no PO bagan em-
| barqxea de tropas para Cuba en los puertos 
de la Península desde Cádiz áMá'aga, áfin 
La más interesante de laa emfjreacias que j de evitar la aglomeración de soldados, 
ayer celebró el Sr Rmor.) R>b:edo, fué la —Entre las manifeetaciones qoe en su 
que anoche se verificó en su caaa. á donde i última carta hace el general Martínez Cam-
I fué á visitarle el general Azoárraga. ¡ pos es muy importante la de que el espíritu 
i El ministro de la Guerra refirió á su ' público so había reanimado muelv) en Cuba 
| Compañero el de Gracia y Justicia las úl- con la llegada de los nuevoa roruerzoa, y que 
Bizkzitarra i timas noticias de la insurrección a^jOaba | en el ejército de operaciones roína gran en-
y entregados á los Tribunales la bande- 7 108 planos que existoq para quo sea sofo- tueiaemo. 
ra y los documentos que eu él se en- i ca^a en P1iazo breve. Como anoche decíamos, son muy optimis-
contraron. i El Sr. Romero Robledo expuso al general tas laa impresiones del general sn jefe. 
T A m h i ó ñ ím. íii->hrt r, i r ' K- | Azcárraga lo ocurrido con motivo del ar- —La actitud patriótica del Sr. Sagasta, 
«aA 7v ^ u1"110 61 ̂ D ^ 1 0 0 j tículo separatista publicado por e\ Bizla i - guaedando silencio durante este período, y 
es tá resuelto á proceder con gran euer i tarra. * 1 K ! 6 
gía, expresándo la sospecha de que la ! El coronel que está de guarnición en! 
campaña del periódico BizJcaitarra ha- | Bilbao recibió un ejempUr de dich > di ir lo 1 
ya podido ser alentada por el fiübuste- i en pliego cerrado y señaladas las alusiones ! 
' del artículo para los militares. 
Dicho jefe lo comunicó al gob3rnador ¡ 
militar y éste al Gobierno. 
De acuerdo con el Sr. Cánovas, se llamó ' 
la atención delfiacal de la Audiencia, y á 
la ve^ se ha inisiado el proceso por la j u - I 
risdicoión de Guarra, por e jiond^r el caso ', 
iüí Có lig^ de ' 
rismo cubano. 
Hícele la indicación de que, según 
noticias, cierta parte del clero vizcaíno 
parece quo propaga, en determinados 
pueblos, las inaeuKateces del expresa-
do periódico. 
E i Sr. Cánovas me coatestó que es tá I co"mproadido ̂ oa el'art 7' 
dispuesto á perseguir á todos los que justicia militar. 
contribuyan á alentar ese separatismo. I De otros asuntos de política interior ha-
—Creo—aSadió—poder hacerlo den-^ blaron poco los conferenciantes, puoa en 
tro de las leyes: pero, si fuera preciso, I realidad no existen otros da actualidad 
deportar ía á los culpables, sin preocu- | reclamen especial atención de los mi-
parmede clases ni categorías, n i de si j n ^ ^ ^ (2 tarde).-(R.cibi-
son seglares ó sacerdotes, y pedir ía | ^0 ej ^ j — R a i n a ha firmado un decre • 
luego ua btll de indemnidad, todo me- \ toáe\ Minieteriode Marina, dando el nom-
nos tolerar la campaña indigna que a- ; bre de Suiz López de Vülilobos á la lancha 
tenta á la honra, al prestigio y & la in- j cañonera qne se construye en H^ng-Kong 
tegridad de la patria." ' con destino á las Carolinas. 
La enérgica actitud que ravelan las | Bel 17. 
palabras del ilustre jefe del Gobierno, —Bilbao 16 (11,30 noche).—Desdo las 
dice con este motivo La Epoca, merece i tres de la tarde hasta después de laa nueve 
rá, seguramente, el ap'auso u n á n i m e \ de la noene ha estado el juzgado recibien-
de la opinión pública, que ni de cerca : ̂  declaración á los íeparatistas detenidos, 
ni de lejos puede transigir con los ene ¡ E ° fleSQÍcla flier011 Pa68t0d en comunica-
migos de la patria, que la haceen trai- i 0 1 ^ preEÍdente de la digUeit,a Sociedad I 
ción ea los momentoe miamos en que ; Eufeka!d.aa) señor Arana, parece retraído ! 
sus hijos nobles y leales luchan en de- ! v silencioso; apenas habla, y sólo conversa 1 
mi creando á Cánovas ditt imitados de nln-
gúa gónero, cróese que no subsistirá mucho, 
pues le han disgustado prof'indamente los 
abusos que comete el Gobierno, valiéndose 
de la tregua oolítica, y la solución dada á 
la cuestióa Mora y al asuuto del Alliance. 
Censura diariamente los decretos del se-
ñor Romero Robledo sobre cambios en la 
magistratura. 
Dice que el Gobierno vi/e sólo merced á 
la guerra de Cuba. 
;Uos SaiMios Municipaies. 
Desinfecciones verifloadaa el día 7 por 
la Brigada de los Servicios Munlcipalea. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
en la cárcel con un vigilante que habla en 
vascuence; á los demás empleadoj no les 
fenea de su interidad. 
Cuantos actos realice el Gobierno 
inspirados en ese sentido, encont rarán I dirige la palabra, 
apoyo Incondicional entre los buenos! Los restantes individuos de la junta dí-
españolea, que ven, con verdadera pe- \ rectiva simulan ignorar hasta la causa por 
na, la dolorosa propaganda de i a ^ e ^ ^ 
cuantos insenaatos. | Arana dacuenta mil pesetas para conce-
Dentro de las leyes encontrarán las Í derlo la llbertad provisional, y á cada uno 
autoridades y loa tribunales, ^como fun- j de i08 demá3 cinco rail, 
dadamente supone el señor Cánovas ! Esta mañana estuvo tambiéa ea la cár-
del Castillo, elementos bastantes para cel oljuzgado militar tomando declaracio-
imuedir y castigar esos delitos de lesa nea. 
patria. Ño serán explícitos y terminan- i Se asegura que Arana es reservista, y 
tes, en esta materia, los preceptos del | q ^ oi juzgado raiUcar le considera como 
Código pena^: habrá que deplorar una | la situación del de-
Aun cuando estas noticias sólo circulan vez m^s, que no íaeran aprobados por 
laa Cortes proyectos de ley que subsa- ' 
naban esa omisión legal; pero, así y to-
do, amparándose en la jurisprudencia \ 
del Tribunal Supremo y siguiendo re- j 
petidas instrucciones dictadas por el j 
Ministerio fiscal, será fácil poner reme- j 
dio á tales hechos, con la ene rg ía y la 





1 hembra, blanca, legítima. 
BELÉN. 
1 hembra, mestiza, natural. 




1 hembra, blanca, legitima. 







como rumores, se cree que son exictas. 
Bel 13. 
San Sebastián 17 {5'35 tardo).—(Urgen-
te).—En el tren de las once y media ha lle-
gado á esta población, procedente de Bia-
rritz, la reina Natalia de Servia, acompaña-
da del jefe de su casa y de su dama de ho-
nor. 
A pesar del incógnito con que viaja, la a-
guardaban en la estaeión el duque de Soto-
M n \ r \c \ \ m a r n c lVTrTI?Ifl?C } mayor, en representación de S. M. la Reina, t A í l l m HiiM LUO iULIJBiLLiJéOi j ei gobernador civil señor Irazábil, el mili-
E l Presidente y Subsecretario de la tar 8e.ñor ^P6.2 2?»fSá?&&"% Li' 
zasoam y el primer teniente alcalde. 
Cámara de Comercio, Sres. Quesada y 
Várela, estuvieron esta mañana en Pa-
lacio en solicitud de que por el Gobier-
no General se curse un telegrama al M i -
nistro de Ultramar rogándole que se 
permita á los comerciantes tener las 
cargas sobre los muelles durante ocho 
días, y al mismo tiempo que se les con-
donen las multas impuestas por haber-
las tenido en los mismos más tiempo del 
fijado. 
El duque de Sotomayor hizo en ci andén 
la presentación de las demás autoridades ó 
inmediatamente S. M. se trasladó en un co-
che de Palacio á Miramar, acompañándola 
en otro carruaje el duque de Sotomayor y el 
jefe de la casa de la reina Natalia. 
A las doce se sirvió en la residencia regia 
el almuerzo, durante el cual tocó en el jar-
dín la banda municipal escogidísimas pie-
zas. 
Después del almuerzo se verifleó un con-
cierto eu Palacio, cantando la aplaudida t i -
ple señora Nevada, las piezas más notables 
de su selecto repertorio. Al concierto asis-
DEFUNCIOXES. 
CATEDRAL. 
Doña Juana Santos Melendi. Asturias, 
blanca, 27 años, soltera, Ofloios 17. Fiebre 
amarilla. 
Don Eleuslpio Corona, Bayamo, blanco, 





D.'-n Gabriel Rodríguez, Valencia, blan-
co, 22 años, soltero, Hospital Militar. D i -
senteria. 
Doña María Francisca Herrera, Habana, 
blanca, 7 mases. Vives número 82. Pneu-
monía, 
Doña Maria Ruiz Fernández, Habana, 
blanca, 23 año », casada, Vives 140. Tuber-
culosis. 
GUADALUPE. 
' Don Gil Martínez Ortega. Albacete, blan-
co, 37 años, casado, Aguila 116 B. Nefritis 
infecciosa. 
PILAR. 
Don Domingo Botera Calzón, Habana, 
blanco, 36 años, casado, Concordia n. 175. 
Tuberculosis. 
CERRO. 
Don Vicente Guerra Mouoe, Lugo, blan-
co, 22 años, soltero, La Benéfica. Piebri 
amarilla. 
Don Manuel Lago Muñiz, Oviedo, blan-
co, 20 años, eoltero. La Furísima. Fieb:» 
amarilla. 
DÍU Francisco Duráa, Pontevedra, blai-
co,4y añes, casado. La Banófica. A'.cohj-
lismo. 
SEST7M3N, 
Nacimientos... . . . . . . . 
Matrimonios. . . . . . . . . . 
Defunciones . . . . . . . . . 
0 
10 
M i le iMs m m 
i ; 
Ninguno supera en calidad á la riquísima C A R N E 
L I Q U I D A que venden en Ofioios 33 t u únicos im-
portadorea en la Isl* Sres. Guilló y C;> Enérgic > 
reconstituyente, una sola cucharada da eate alimeut'J 
equivale i tomir ana taza grande del mejor puchero. 
6 al fi'ete de ternera m&s exquisito. ¡Anémicos, pro-
bad la C A B N K L I Q U I D A y pronto gozareis d> 
completa pala i. 11708 l»-9 
"SiNS" de Valdepares. 
LIBRARIA T PAPELERIA, 
61, MURALLA 61. 
E n este ant gao eitablacimiento 3e aciba i ; :»« 
bir un complejo aurtido de libros parí texto. 
Textos par i la Universidad. 
Textos para el Instituto. 
Textos pira la E^cnela Profasionsl. 
Texto} p\ra las Normal. 
Textos pira la Preparatoria M . 
Precies baratísimos. 
Estudiantes, antes de comprar r i • •...>•* tex.os vi-
sitad esta casa, que no os pesará. 
6 1 , M U R A L L A , 6 1 
C1613 8 i - l 
SORTEO 1421. 
1407 premiado en 100,009 
m 
MURALLA 98. 
116SS 3a-8 3 i -9 
" a m m m 
General Trasatíántiea 
á3M.]3?oTscrreosfeniw. 
Sajo contr.^o posial con Gobíani» 
frniicés. 
OGRüiá, 
ST. HAZáíEB,! F S U L K T C I ^ 
Saldrá parj dichos puertos direotaraíníí 
el 15 ríe Octubre el rapor fraiTA: 
L A NORMANDIE 
C á PTAN D E L O N ' ' L E 
Admiio üi^ . 'er ís pala Cor aña. Si i tau-
der y St Ñ izalre; y carga para coa * & . 
ropa, Rio J»uciro, Buenos Airea y l í JU!*» 
video coa c^noolmleuío» dlraitoa. 1 ^ eo 
noclmientoa do oarga para Elo Jai^lro 
Monteyldíjo 7 Buenoa Alre-3, dabaráu eípo 
olñcar el pes^ bruto on kiioa y el valo' e 
la factura". 
La carga se recibirá áulcameate el 12, 
eieudo dia festivo el 13,en el muelle de Ca-
ballería j loa couociiaientoB deberán entre • 
garse 9' día uncetior en ia casa conslgaaía-
ria oon e^pinltloaolín dei peso bruto de la 
xnaro&noía, quedando abierto el registro el 
10- , . 
Los bulto; de tabaco, picadura, ete., de-
berán enviiree amarrados y .^.íllsdoa, «rtn 
cuyo requisito la Coiopafiía no se hará ra*-
ponsable á Laa falta». 
No se adultlrónluntoi buUo denpuéi de 
dia señalado. 
Los vapo:os de etta Corarvafiia slgae-
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tieiea acreditado. 
De más pormenores Impoa icán su« eoa-
•ign&tarios, Amargura núm. 6, BRIDAT. 
MONT'ROS y COVP 
11837 -8-5 (18 6 
8 cornos. 
VAPOR "TRITON. 99 
Este vapor empreniorá el visj 3 suspendido el s i -
bado pasado, el miércoles próximo l í i 9 del a:taal, 
á las ocho da la noche, tecibiendo U carga para to-
dos los lugarei da su uiuerario, en el día mism > ds 
salida. 
Lo que se hice público para gaiaral cenoclmieat} 
y conveniencia de loa cardadores. 
C 1681 21-8 2i-S 
J . M J o r j e s y O -
Si, O B I S P O . 2 
HACEN PAGOS FOB & h CAB11 
VAOTLITAB GASTAS DZ C2ÍDITO 
y g i r a n letras á c o r t a y Sajga 7 Í 8 U 
8Cr«BB N K W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O . 
HAN F R A N C I S C O . N U E V A O E L E A N 3 . MK-
J I C O , SAN J O A N D E P D E B T O B I C O , L O N -
D B i a P A B I 8 , BÜBDBOS, LYOM.' BAYONA. 
EtAMBUBCK), E R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A H S T E B D A N . RiáUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, 
M I L A N , G E N O V A . KTC. E T C . , A S I COMO SO-
B R E TO.DAB LAH C A P I T A L E S Y P Ü E B L O Í 
D E 
SSPAJStA a I S L A S 0 A N A E I A 8 
ADEMAS. C O M P B A K Y V E N D E N E N O C -
MISION R E N T A S E S P A D O L A S , FBANCGSAfc 
B I N G L E S A S . BONOS D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS Y CCALQÜIBBA O T E A C L A S E D S 
M U S 7 P 
GIRO D E L E T R A S 
GOTA NUM. 43, 
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MS OE LA LITÍRflTüRl 
Cervantes 
En el libro que esta edad, 
aun á comprender no alcanza, 
Don Quijote y Sancho Panza 
compendian la humanidad. 
£1 primero imagen es 
del ansia de una pasión; 
el segundo es la razón 
vencida del interés. 
Loco don Quijote va, 
lejos de villa y aldea, 
pensando en la Dulcinea 
que el triste nunca verá. 
Se ríe de su eeñor 
Sancho en su ruda malicia; 
mas, le sigue, por codicia 
de verse gobernador. 
En Sancho sus faltas note 
cada cual y en el hidalgo: 
quien no es Sancho Panza en algo, 
tiene algo de don Quijote. 
HARTZENBUSCH. 
C A B E Z O T A . 
E n la espeja sombra de su lecho de 
p a r t n r i e L t a , rendida a l dolor, la ator-
mentaba una idea ñja. 
Su maiido en t ró de puntillas, pál ido 
a á n . 
—¿Cómo te encuentras? 
—Mejor, ¿la nina? Quiero verla 
iOyes? ¿ea bonita? 
—Loa hijos siempre son bonitos—di-
jo él, y la pareció forzada su sonrisa. 
—¡Tráemela! 
—No: más tarde. Descansa ahora. 
Se queda sola y en el sopor de exan-
güe que daba á sus ideas vaguedad de 
ensueños, volvió á preguntarse: 
—¿Será bonita? 
Era tiu manía eterna; desde chicuela 
el mundo se dividía para ella en dos 
Campos: uosas bonitas y cosas feas. 
Amaba ío hermofo coa arrobamiento 
de artista; lo feo y lo inarmónico la he-
r í an como una ofensa, produciendo en 
BU alma rebelión invencible, como lo 
repugnante provoca el vómito. 
La indigoación mayor de su vida la 
produjo un niflo atormentando á un j i ! -
gueruelo; en cambio creía que era ac-
ción buena aplastar á un sapo. 
Se sentía caritativa y amante, capaz 
de dar cnanto tuviera a las niñas lim-
pias y sonrosadas que con tan dulce voz 
piden limosna en la escena; pero la in-
fundía horror la miseria real, harapien-
ta y aguardentosa. 
Ñ u n c a había podido querer á Sus a-
migas feas. 
H a b í a en su cuarto de niña una ima-
gen muy mala; j amás pudo rezar ante 
ella, á pesar de su tentador capítulo de 
íjOidnlgenoias, n i paró hasta que se la 
Cambiaron por una estampa francesa 
gil la que una Virgen muy bella la son-
re ía envuelta en la nube de su ropaje 
azul y blanco. La belleza moral no he-
l í a SUS ojos, enamorados de la forma. 
A s í desde el primer anuncio de ma-
ternidad se habia figurado á su bebé 
estatuilla de nieve y rosa con su coro-
l a de oro rizado; cubierto por ella de 
eíicajes, admiración y envidia del mun-
do entero. 
¡Ouántas veoes o jó en sueños su pri-
mer grito! 
Se lo imaginaba chillón y ruidoso: 
decidida protesta de que no había pe 
dido nacer, pero prueba á la vez de 
buenos pulmones: rabieta que parecía 
decir: 
—Vengo á la faerza; pero, ya que es-
toy aquí, quiero y tendré mi ancha par-
te de suelo y so1. 
Y a en vez de esto, entre sus dolores, 
Ift había angustiado un gemido débil do 
ttífioenfermo. Aprensión tal vez, de 
(Odos modos quería verla, y la pidió 
¿On tal insistencia, que al ña se la tra-
jóron revuelta y escondida entre mon-
tlilas. 
Oon asombro curioso vió á su lado el 
paquete aquel que era un eer nuevo, 
carne de su carne. Parecióle holgadí-
sima en su prisión de batista; sólo la 
gorri tade encajes se quedaba corta, no 
alcanzando á la cara desdibujada y 
lOja. 
—Qué cabeza Es muy grande 
jVerdad? 
—No; no mucho. 
¡Ayl si: era muy grande. Cuando ya 
convaleciente, pudo verla á sus anchas, 
86 echó A llorar. 
E l bebé soñado, el rubio angelito que 
l a hiciera tantas veces manosear enca-
jes y estudiar cuidadosa figurines in-
fantiles, era un ser deforme, una cabe-
zota monstruosa/centro absorbente que 
dejaba sin vigor los bracitos cortos y 
3̂ 8 piemecillas débiles; los ojos graves 
y tristones parecían comprender su 
mal, y su llanto frecuente era amargo 
y sin consuelo. 
Sólo su padre lograba hacerla reir: 
la pobre niña se adhirió a él con el a 
mor ciego y celoso con que los niños 
débiles aman, adivinando por singular 
instinto, de cuántos cuidados há me-
fiester BU frágil vida. 
Y él la quería con delirio: bast aba 
Terle acariciarla con mimos de abuelo, 
diciéndole esas graciosas ternezas que 
inventa un niño para entretener á otro 
menor, feliz cuando lograba arrancar á 
güs pálidos labios una sonrisa, más que 
alegre, agradecida. 
E l médico había dichc: —Hay que ha-
cerla andar—y él se encargaba de ven-
cer su repugnancia á moverse. 
Arrimada á una silla, sosteniéndose 
con trabajo, la niña miraba con espan-
to el espacio á cuyo fin la esperaba su 
padre animándole con halagos y sonrí 
sas, a t rayéndola con el imán de sus 
brazos abiertos. A l fin con enorme es-
fuerzo, rompía á andar; ¡triste marcha 
insegura, vacilante, abrumada al peso, 
tan distinta del resuelto a r i n q u e oon 
que se preeip/ t í in riendo ios müos sa-
nos, en su gentil torpeza de avecilla 
que ensaya el primer vuelo. 
Guando el ejercicio se repetía, veísela 
esforzarse, luchar con BU debilidad na-
tiva, llena de empeño complaciente y 
dócil, hasta que de repente se echaba á 
lloiar y decía siempre lo mismo:—¡no 
puedo! ¡no puedo! 
La aplicaron la electricidad y daba 
angustia verla sufrir y extremecerse 
sin una queja, sin una de esas francas 
rebeliones de los niños contra el dolor; 
pero delataba su tormento la pregunta 
ansiosa y suplicante á EU padre, al ver 
marcharse al médico: 
—Ko vend rá más ¿verdad? 
Su madre la quer ía también mucho, 
si, mucho; pero al verla, sufría el dolor 
de la lucha entre el amor materno y su 
aversión ingéni ta hácia lo anormal. La 
acariciaba con oculta violencia, y al be-
LESIONES GRAVES 
Al hospital Nuestra Señora de las Merce-
des, fué remitido D. Rafael Triera Alonso, 
á consecuencia de haberle pasado por enci-
ma el carretón de que es conductor, produ-
ciéndole la fractura simple y completa de la 
3̂  y 4? costilla del lado izquierdo, contu-
siones y escoriaciones, siendo su estado 
grave. 
QUEMADURAS 
D* Josefa Alvarez y Romero, vecina de 
Angeles, número 4, sufrió quemaduras gra-
ves de 1? y 2? grado, en la cabeza, en am-
bos brazos y en el pecho, á consecuencia de 
haberse inflamado el petróleo de una lám-
para. 
DETENCION 
Por ser el autor de la herida inferida á 
D. Santiago Tomó y Leal, fné detenido don 
Pedro Valdés y Mas, vecino de Bernaza, 
número 45. 
HURTO DE UNA M A L E T A 
De la calzada de Concha, número 645, le 
i hartaron al pardo Tomás Sánchez Carreras, sarja, incoercible repulsión helaba BUS j vecino de Santiago de las Vegas, una male 
lábíos. A ú n en sus cuidados se revela-1 ta que allí había"dejado y la cual contenía 
ban delicadezas de elegante, en la elec-' 209 pesos en billetes de la Lotería y 30 en 
ción de sombreros de mil formas para ¡ plata, ignorando quien ee la llevara. Se bus-
disimular la deformidad de la pobre 
nina. 
La llevaba á paseo; pero al ver á lo 
lejos á a)guna madre feliz, ostentando 
sus hijos hermosos, fingía un pretexto 
para rehuir su encuentro, humillada, 
incapaz del ciego amor que hacía á su 
marido celebrar á su hija y exhibirla 
con orgullo. 
U n aia, al volver del paseo, el padre 
que la traia en sus brazos, sintió apo-
yarse en su rostro una mejilla ardiente. 
—Esta n iña tiene calentura—dijo a-
larmado. 
—La sofocará el sombrero. 
Se lo quitaron: ¡qué enorme parecía 
aquella cara como acrecida por la ru-
bicundez de la fiebre! 
—¿Tienes algo, cielin? 
—Ko, nada, nada: decía el angelito. 
Hubo que acostarla. 
E l médico, llamado á toda prisa, pu-
so mal gesto. 11 
E l caso era grave: se trataba de un 
ataque de viruela. 
Guando quiso entrar en la habita-
ción de la enferma, su marido la recha-
zó suavemente. 
—Yo la cuidaré , dijo, no entres tú: 
¡es tan contagioso! 
Y ella cedió con la vaga idea de que 
no debía conformarse asi. 
Dorante tres días supo que la niña 
empeoraba, y permaneció inerte, estú-
pida, sin atreverse á mirar en su alma. 
A la cuarta noche llamó á la puerta 
de la al ceba: su marido apareció con 
los ojos encendidos. 
—¿Cómo es tá l 
—Se me muere—dijo con dureza. 
Algo en ella se sublevó al golpe. 
—Quiero verla, dijo oon tal áns,a, 
que él la miró. 
—Entra: está dormida. 
E n el centro de la habitación, 
dída de la luz escasa por espeso 
naje, vió la cuna de la enferma. 
Se arrodilló junto á ella, y levantan-
do suavemente la cortina miró con avi-
dez á su hija; la vió apenae; pero oyó 
eu alentar frecuente y anheloso. 
¿Qué había hecho á Dios aquel ángel 
para que todas las deformidades le per 
siguiesen asi? ¡y ella le había pedido 
con tanto afán un hijo hermoso! Pero 
ca al autor ó autores del hecho, 
CIRCULADOS 
D. Vicente Bonet y Aguiar. D Rosendo 
Morales y Núñez (a) Jih iro y D. Francisco 
Saárez Pérez, han sido detenidos, por estar 
circulados. 
. s 
EN ALBISU.—Las familias del í:gran 
mundo", las damas ^dilletanti'7 se dis-
ponen á asistir hoy, miércoles, á la 
inauguración de la temporada de ópera 
italiana. 
La obra ensayada para el estreno es 
L a Favorita, en cuatro actos, desempe-
ñada por la contralto Srita, Msssoni, 
el tenor Sotorra, el bar í tono Ventura 
y el bajo Gi l Eey. 
Veremos cómo saíe el cuarto seto, en 
el patio del convento, cuando el ena-
morado "Fernando" canta el famoso 
spirio gentil, y deepaóa en el dao con 
la apasionada Leonor. 
Será un gusto ver los palcos conver-
tidos en canastillas de ñores animadas, 
y á los gomosos mariposones volar dé 
un lado á otro, absortos en la contem-
plación de tantas hermosnras. 
¿Porqué , bella, Margar i ta ,—tú sien-
tes amarga cuita—y hasta rompes á 
llorar—oyendo la popular—ópera L » 
Favorita? 
IMPORTANTE PUBLICACTÓN.- Traen 
los números 33 y 34 de la madrileña 
\ I lustración Española y Americana, re-
cibidos ayer, mult i tud de excelentes 
grabados relativos al embarque y de-
sembarque de las tropas recién llega 
das á Üuba, según podrá verse por los 
sumarios que reproducimos á renglón 
seguido: 
Bellas Artes: Madrid. Exposición 
ISTaciooal, de 1895. ¡Son ellas.f, cuadro 
de D . Franciisco Masriera.—Oti&ssa de 
apóstol, cuadro de Rembrandt.—-Ma(« 
tro de coros, cuadro de Munsch.— 
Transportes de tropas destinadas á 
Cuba. E l nuevo vapor Colón, de la 
Compañía Transat lánt ica , en el que han 
embarcado en Cádiz el 23 del pasado 
| los batallones del Rey y Leén.—Óádw: 
| Misa de campaña, celebrada en la pla-
i za de San Juan de Dios, con motivo de 
I la marcha del batallón de Alava, des-
í tinado á la Isla de Cuba, 
su deber era amar como madre, aquel ¡ Embarco de los batallones del Rey 
pedazo de sus en t rañas , aceptarlo como ¡ y León, del ejército expedicionario de 
Dios lo hizo, por castigar, acaso en su j Ouba, en el vapor correo t r ^ a t l á n t i c o 
defen-
cor t i -
fibra más honda, su idólatra adoración 
á la forma. La vió en su recuerdo bue 
na y sufrida, triste como si tuviera con-
ciencia de eu suerte, y la lástima des-
pertó el amor. Por vez primera sintió 
celos del cariño de la hija al padre: com-
prendió cuánta parte de él le pertene-
cía, que lo había perdido por BU despe-
go y se propuso recobrarlo á toda cos-
ta. 
Una ola de llanto subió á sus ojos y 
murmuró: 
—¡Dios mió, que no se muera mi hija! 
Se o j ó un gemido, y en la sombra de 
OoM?!.—Burdeos. Exposición interna-
cional, de 1895. La sección de vinos.— 
Retratos del barón Alfonso de Roths 
child. E l despacho de Mr . J Í kodwitz 
después de la explosión.— Retrato de 
Eduardo Escalente, notable autor có 
mico valenciano. 
La Machina de la Habana. Descarga 
de las cañoneras recientemente adqui-
ridas por el gobierno español para vi 
gilar las costas de la Isla.—Cuba: Sa 
lida de fuerzas de voluntarios á cam-
paña . Aspecto de la estación de V i l l a 
nueva á la salida del piimer tren. Des 
la cuna dos ojos abrillantados por la file de las compr.ñías movilizadas junto 
fiebre se clavaron en ella con sorpresa; 
luego una vocecilla débil dijo: 
—Quiero á papá . 
— Y a mamá, ¿no la quieres? dijo a-
penadísiraa, y esperó con angustia una 
respuesta que no vino 
D i , cielo mió, y á mámá á t u 
mamá ¿no la quieres? Ella te quiere 
mucho, ¡mucho! 
La vooecita triste dijo con lentitud: 
—También. 
¡La pareció que la perdonaba! sintió 
hondísimo consuelo primero y luego ex-
plosión de amor; se inclinó en la cuna, 
y amante, ansiosa ¡madre al fin! besó 
con delirio la faz calenturienta. 
Se abrazaron, y la voz de BU marido 
mojada en lágrimas, dijo: 
—¡Así te quiero! 
Luego pulsó é la niña. 
—Mamá viene á cuidarte: que r r á s 
mucho á mamá, ¿no es cierto? 
—Sí, mucho. 
Después miró á BU mujer como no la 
había mirado nunca. 
—Ko temas porella,—dijo:—esta sal-
vada. 
JUAN ABZADUN. 
Crónica de Policía* 
H E R I D O S 
En la Casa de Socorros de la 3a demar-
cación fué curado D. José Vila Sánchez, ve-
cino de la casa número 170, de la calle de 
Vives, do dos heridas, una en el pecho y 
otra en la espalda, de pronóstico gravo, 
que le infirió, según dice, D. José Rivero, 
cuyo domicilio ignoraba. A l lesionado se 
le ocupó un cnchillo. El agresor fué deteni-
do en un cuarto alto de la calle de Esperan-
za, número 41, y dijo llamarse D. JOEÓ Váz-
quez y ser conocido por Rivero. 
—Don Enrique Frau, sufrió una herida 
grave en la mano derecha producida por 
una máquina en el taller de madera de Es- \ 
taoillo. 
a! teatro Payret.—Transporte de t roi a i 
á Oub^. Grupo de oflcialea de les bata-
llones de Leóri y el Eey á bordo del va 
por Colón.—li* vida á bordo. Distr ibu 
ción del rancho. 
Bellas Arte*: Una fuente de vecindad 
en Málaga, dibujo de RnertRS.—Lectu 
ra interesante, por H . G-.—Madrid: E x 
posición Nacional de Bellas Artes, de 
1895. Partida de tresillo, cuadro de don 
J . J iménez Aranda .—Par í s : Si lón de 
los Campos Elíseos, de 1895. Paisajes 
y maricas.—Manila: Nueva Escuela de 
Agricul tura, proyectada y dirigida por 
el ingeniero agrónomo don Juan Ra 
món y Vidal.—Habana (Ouba): Nueva 
lancha cañonera Conde de la Mortera, 
regalada por el Exomo. Sr. D . E i i n ó n 
de Herrera y Gutiérrez. 
Para otros pormenores, scúdape á la 
Agencia de la^referida Ilustración (Mu-
ralla 89, entreenalos) ó á la Sub-Agen-
cia (Obispo, 135), almacén de libros 
" L a Moderna Poesía." 
EKnoBABüFNA.—-La distinguida se 
ñor i ta matancera Juana Eosa Hernán -
dez, Directora del plantel de educa-
ción "Academia Hernández'7, en M a -
tanzas, calle de Navia núm. 47, ha ob 
tenido en la Escuela Normal Superior 
de Maestras de la Isla de Cuba, des-
pués de unos brillantes exámenes de 
revál ida, el t í tulo de maestra Snperior 
de instrucción pública, por cuyo moti-
vo felicitamos á tan ilustrada profeso-
ra, como también á BUS amant ís imes 
padres. r - , 
PJBEMIU Á LA HONRADEZ.-El do-
mingo pasado á un amigo nuestro se 
le quedó olvidada una escopeta, que 
iba en su estuche correspondiente, en 
el coche de plaza núm. 1029 que condu-
ce el joven D . Francisco O-'rno, vecino 
de Marina 16, colocado en el tren de 
D . Antonio Méndez Prieto. 
Después de una hora y media pre-
sentóse el mismo conductor en caaa del 
mencionado amigo nuestro, al que en-
tregó la prenda, negándose á recibir 
propina de ninguna clase: EÓlo á mu-
chas instancias la admitió. Todavía 
existen hombres honrados, incapaces 
de manchar su conciencia. Celebramos 
la conducta del referido cochero y ¡oja-
lá que tenga muchos imitadores! 
ERRE QUE ERRE.—No obstante la 
crisis económica que tiene á muchos in-
dividuos con la cara mustia y los ojos 
en blanco, los almacenes de tejidos L a 
Física Moderna, Salud 9 y 11, persisten 
en BU tema de vender ropa barata, y de 
ese modo llevan la tranquilidad al seno 
de numerosas familias, de las que se 
hallan " á t í supiramos". 
Hay eu aquel eBtablecimiento céñros, 
nansús estampados, muselinas, que se 
venden á cinco y diez centavos la vara 
y con cujas telas se pueden hacer ves-
tidos que "den la hora" eu retretas, tea-
tros, bailes etc.; piezas de crea fina, 
propias para ropa interior, que se ceden 
por 3 duros, por más que valen 5 ó 6. 
Y mil otros artículos como chales de 
barato, franelas e^t^mpadas, alemanis-
cos, sedas brochada^, panas de colores 
que casi casi se regalan. 
Las jóvenes qae m cusan—economi-
zan pesetas,—si ee l i j -n en los precios-
de La Física Moder na. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.-Con 
la puntualidad auoiuombrada ha llega-
do á nuestras manos el último núaiero 
de tan acreditada revista, que no des 
merece de las anteriores. 
Entre sus numerosos grabados se 
distinguen el Ee>to del Combate, las 
vistas de San Juan y Martínez y ba 
ños de Santa Fe (iü-la de Pino*). Retra-
tos de los generales González Muñoz 
y Canella. Teniente Coronel Sánchez 
Ortega y Cubo de la Guardia Civil An-
tonio Peña , La portada "Cogiendo FÍO 
res'', "Disputándose la presa", etc. 
Bl texto es cosa selecta y variadísi 
ma, mereciendo especial mención las a 
tinadas consideraciones que so hacen 
eu la crónira de la guerra, y otros exce 
lentes trabajos. 
E n la Agencia general, San Ignacio 
número 56; Galería Literaria, Obispo 
número 55 y Moderna Poesía, Obispo 
135, se admiten suscripciones y hay 
números sueltos á la venta. 
ESPECTACULOS 
TEATRO DE ALBISU. - C o m p a ñ a i 
Opera Popular .—Inauguración de 1» 
temporada: La Favorita, en 4actos.— 
A las 8 
TEATRO DE IRIJOA.—Cocapañía d-
Bufos.-Jwan Liborio (pgrodi») y F l 
MM«r<o-Fí«o.—Guarachas. — D.Anzoceí. 
— A las ocho. 
kíxpowLOíóa .ücpy.HiAL. Ant lgn* 
oontaduna del Teatro de Tacór:. Yia-
taa nuevas: La guerra en las Villas 
Paisajes de Cuba, Manzanillo, Bcyamo. 
Puerto Príncipe y Nuevitas. SI Bandes, 
irión Coca eu el saíón d t espera, de 6 6 
11, todas las noa^ea. 
PARQUE DE COLÓN.-Estre l la Gi 
ratoda. Todos IOH días, d^ 5 de ia tarde 
á 9 de la noche. 
kmm 
DR. SEGUNDO B E L L V E R . 
FIEBRES EN GENERAL. 
FIEBRK AMARILLA. A todas hora». Gonptila-
do n «2 —Teléfitio 1032. 11101 aU 17 23 
S E ALQX7IX-^.23" 
ío* hermosos y ventilados alcos de la callo de Saárez 
y Puerta Cerrada, en ¡a misma inforraarán. 
11580 a8 7 ^8 8 
8 S A L Q U I L A N 
tres cuartos aHos con balcóa á la calle, á matrimo-
nio 6 para abogado, en Ohi«nft n. 93̂  altos <*« la aas-
tretía W Modelo. 11701 6 v » 
i ! 
H O T E L T I l E S T A U R A > T . - Z U L U t T A 3S 
Cubierto por 50 cts. piala. 
ZOI-A. 9 : 
SOPAS 
Puchero—Pu:é á la Re na—Pottje gaüfg». 
Peaca<lo á la vinagreta—Patss de puerco con pni-
fantoB—Pollo á la Vilie-Eoj—Fric&r.dó Je ternera-
Potó de papa'. 
Enealada "Bazar " 
P O S T R E S 
Pastel á lo Márquez del Eom—Frutas frescas-
Cefé y hielo. 
Desde hoy tenemos Á la dfsposicioa reí puol'co 
los ricos tamales coúfeccionadoe j or Bil-íigo L a 
Mejicana hechos expresumento para fl consumo de 
la casa, que no h.iy tn la Habana quien loa haga co -
mo ella. 
V I N O S 
Alella—Navarro— Mudóla — iJarricft — Gilleg}— 
Valdepeñas—San;á viejo y Manco de Castilla. 
NOTA: Servimos almuerzos al misa-'o precio. 
1145S 6A 3 _ 
' ^ j j si ra M 
Se a l g m l a 
la casa de la ctlle de la Salud, n. 35, eiqulna á 
Manrique; la parte bej?. para fsthUccimieTito, es un 
Kran punto para el comercio; en la miíma, altos la 
llave. 11594 &4-7 
Rtjp 
Tfnicnt íE y » 32. entre Coba y Aginar. 
Teléfono 785. 
ESTA!" L E C I D A E N 1893. 
f 00 prendas teñidas y limpiala» eo doce y veinte y 
cuatro horas, sia di'fiao^n de cla.n ni días: preciií*. 
iiu oomof t-.i c\i. 
11588 
Fernández y Hao. 
«a 7 
A LOS RELOJEROS 
Se vonde una hermosa vidriera y na Sogulador; 
nae do verse en Bernaza 12. 
* 11581 8̂ 7 
áSOCTS. El CIENTO 
en E L R A M I L L E T E . 
Neplnno 70, Teléf. 1454. 
C 160¿ '30 S 
Para encontrar un remedio 
de amor en la cruda guerra, 
no hay como poner por medio 
mucho tiempo y mucha tierra. 
R. de Campoainsjy. 
Amar ea hacer pacto con el dolor. 
Suda y gozarás salud. 
" G a n a r á s el pan con el eador de tn 
frente," dijo Dios al hombre en caBtigo 
de haber desconocido éáte las dulzuras 
de la vida que llevaba en el Paraigr: y 
la señera Higiene noe dice ahora: 1 C0Q 
el sndor de t a cuerpo conaervaráa i * 
salud." a 
Con efecto, el que no suda ya puedo 
ir prepai ándese para caer eiifer mo tar 
de ó temprano, segúa eu método da vi. 
da y clase de alimentoa con que se un 
tra. 
Muchas personas cuja ccnpaoióa RQ. 
Io requiere poco ejercicio corporal, ¡ca. 
ra vez suian, á menos que no pea en 
los dias do extraordinario calor, y no 
pocas «oa tan indo'ei^tés ó peresom» 
que ni búa en esos dm* quieran smiar 
Unas y otras, si HUjúHrtt-n el b n. ü;io 
que recibiría la 8a;u i proenrando ^ 
dar, r e c u n i r í a n ft t$8 meiios aniticia 
les que produce la transpiración del 
cuerpo, recurr í rUn A IOH medios acce 
sibles á cualquiera! que ae propone de 
buena voluiitad f-udar copiorlacQejj^ 
para conservar la salud y t v i U r una 
euformedridj ¡.ov »'jeu:olo, iai»r,»r iv <rfiin 
estaditíta inglés, ¿ r . G-lad«toa«. qü-; ae 
ha propinado á sí mismo, d^n íe h>;iíe 
mochos años, oaa f^ ión diaria d^ e. 
j'.-rcicio corporal afurranuo y tvjandú 
una carga de ieüa. ^ejpo qn ' eü no quie-
re la cosa, conservando de ta vooúo 
su consti tación atlética v MI p^rteuta 
salad, á pesar de sus ochi-uta navida 
des. 
Muchos hombres negocios hay en-
tregados á su sedent^í ia ocupación de 
ganar dinero a todo trnince, que oivi 
dan completamente cuidar KU propia 
persona, porque cliwn que no tienen 
tiempo para ello, como si realmente 
fueran esclavos de sus ij.tereses sin 
pensar, jniciosawenre, que tan incesin 
te afán acorta pos invámeute loa días 
de nú. ezif-t»»iicia. 
¿De qué sirve ganar y acumular ri 
quezas de ep-tñ modo, perpetrando na 
verdadero suicidio? Porquu trab>ij it A-
fañosamente sin cuidar de su saluíi, ea 
un método iento, pero i ó falible, de lo-
grar su propia dfcstrncciou tanto uu% 
breve cuanto mayor sea el desmedido 
afán. 
Otros hay que por ignorancia, per 
capricho, por gn*to, por pereza, por 
fatuidad diíásieñao todo ejercicio cor-
poral qu;^ consideran nodvo y degra-
dante, evitando IOH medios y las oca-
siones de sudar, 'ogr&ndo al fin con-
traer una de esws enfermedades tan 
frecuentes en esta clase de personas 
extenuadas por su insensato método 
de vida. 
Decía nn vagt i 
—Yo mAs trabajo de noche quede 
dia. 
—¿Cómo es eso? 
—Humor»;. por ia noche á lómenos 
dn^mo, qu« (taranta el dia no hago 
nada. Ahí efeti todo. 
CHARADA» 
E* prim&ra un* voca'j 
cuadiúpedo ta tercera, 
y aunque no o>» dos dos mi nuera 
íe teme mucho a an total. 
JS. Bo+er. 





DOBLE A C E R T I J O . 
(Dedicado al Ledo. Ernesto Figueroa 
0 0 ^> 0 0 0 0 
¿ros; Suetitoir por letras las líneas de 
crncoH, de manera que, on la línea ver. . 
de ontas últimas soa le>a un apoiMo 
español; y en !ao ilaoaa horizontales as 
ros combinan ̂ s coa las cruces, ao i^rJ 
nombres de llores. 
Amelia S. Delgada 
S O L U C I O N E S . 
A la charada ant-. rior: Ur'-nna. ^ 
A l jeroglífico anterior: Con te 
do, conde malo es. ——^í* 
